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摘要 
 
康复医学行业前景分析指出，近几年来，由于医学的进步和卫生保健事业的
发展，病死率降低、老年人口比例的增加，慢性和老年病的日益突出，妇女产后
体型发胖群体日益增加等种种因素，康复医疗对象出现了明显的增多趋势。在康
复需求呈显著发展的同时，康复治疗专业人才和康复医院却显著不足，并呈现出
主要分布在一、二线城市的趋势。面对日益增加的康复需求和明显不足的康复治
疗专业人才及康复医院，我国康复市场发展空间巨大，而上门康复 APP  O2O平
台致力于解决医疗资源分配不平衡的社会现状，让病人得到更好的康复。 
本系统由三个平台构成，分别为：Android、IOS、WEB 后台及接口组成。
web 开发基于.net 开发框架，主要用于开发 Android 及 IOS 接口，应用 ASP.NET
编程语言、MyEclipse 10.0、X-code 开发工具和 MySQL 5.0 数据库，设计并实现
了上门康复 O2O 移动应用软件系统。该系统主要包括服务项目管理、医生管理、
用户管理、支付管理、订单管理、用户地址管理等主要功能。在本项目中个人主
要实现了三个平台中 Android 客户端功能。 
本文采用 UML 统一建模语言技术，使用 Visio 2010 以及 Axure 7.0 绘图工
具，分别绘制了系统的业务流程图、系统用例图、原型图和系统功能架构图，明
确了用户的需求和业务流程，并给予软件工程理论中的瀑布模型，给出了系统的
需求分析、设计、实现以及测试的完整过程。 
本系统已经部署运行，经过几番调试已经达到了预期的设计目标，用户可使
用上门康复移动应用软件系统选择所需要的康复项目、康复师、康复时间。医生
可在上门康复师端查看订单、所需要服务的用户信息，系统已经完成了一个比较
完整的闭环。 
 
关键词：上门康复；Java；MySQL； 
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Abstract 
    In recent years, with the development of medical progress and health care, the 
mortality rate is lower, the proportion of the elderly population is increasing, and the 
increasing number of female postpartum body weight is increasing. At the same time, 
the rehabilitation needs of the rehabilitation treatment of professional personnel and 
rehabilitation hospital is significantly less, and showing a major distribution in a 
second tier cities. In the face of the growing demand for rehabilitation and the 
rehabilitation of the rehabilitation treatment of professional personnel and 
rehabilitation hospital, the development of rehabilitation market in our country is huge, 
and the O2O APP platform is committed to solving the problem of the social status of 
medical resource allocation, so that patients can get better rehabilitation. 
    This system is composed of three platforms: Android, IOS, WEB background. 
Web development based on.Net development framework, the application of ASP.net 
programming language, MyEclipse 10, X-code development tools and MySQL 5 
database, design and implementation of the home rehabilitation O2O mobile 
application software system. The system mainly includes the service project 
management, doctor management, user management, payment management, order 
management, user address management, system management and other major 
functions. 
    Using UML unified modeling language technology, using Visio 2010 and Axure 
7 drawing tools, the system's business flow chart, system use case diagram, prototype 
diagram and system function structure chart are drawn. 
    The system has been deployed to run, after several debugging has achieved the 
desired design goals, the user can use the home rehabilitation software system to 
choose the required rehabilitation projects, rehabilitation, rehabilitation time. Doctors 
can be in the home rehabilitation division to view orders, the need to serve the user 
information, the system has completed a relatively complete closed-loop. 
Keywords：Home rehabilitation；Java；MySQL；  
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第一章 绪论 
 
本章是绪论部分，阐述了本文的研究目的和意义，分析了当前社会医疗资源
中康复医疗条件的资源不均衡的研究现状，综述了国内外相关学者在医疗资源分
配及整合方面进行信息系统方面所开展的研究工作，阐述了本文研究的内容，并
罗列了本篇文章的组织结构。 
1.1 研究背景和意义 
康复医学行业前景分析指出，进入 21世纪后，由于医疗行业的进步和国家
对卫生健康事业的重视，病死率逐渐降低、老年人口比例的增加，慢性和老年病
的日益突出，妇女产后体型发胖群体日益增加等种种因素，需要康复医疗者呈现
明显增多的状况。在康复需求呈显著发展的同时，康复治疗专业人才和康复医院
却显著不足，并呈现出主要分布在一、二线城市的趋势。面对日益增加的康复需
求和明显不足的康复治疗专业人才及康复医院，我国康复市场发展空间巨大。 
全国 2.6 亿家庭的病后术后康复需求，160万康复医师和中医推拿师创业需
求，30万个产业链上下游的商家，市场规模总量 15万亿。上门康复 O2O平台将
康复医师、理疗医师、中医推拿师、产后体型中医恢复师等职业医师进行整合，
颠覆了传统康复和推拿服务产业的商业模式，填补了中国移动互联网康复市场重
度垂直平台的空白，让国内医疗资源更加充分的利用。 
   2013年的国务院文件《关于促进健康服务业发展的若干意见》和 2015年的
国务院文件《中医药健康服务发展规划》把民营医疗和保健服务产业作为扶持的
重中之重的相关政策。上门康复 O2O平台紧跟李克强总理互联网+大健康产业的
指导方正，充分将互联网与家庭康复产业相结合，在发挥移动互联网优势的同时
加快发展家庭康复服务行业，对于深化中国康复市场体制改革、提升全民健康素
质、转变经济发展方式具有积极意义。 
    上门康复 O2O平台采用互联网+移动医疗的模式，与家庭康复产业相结合，
消除医患间信息不对称，弥补传统康复机构对患者健康的持续监测、服务效率与
用户体验上的不足，为需要康复者提供了更加规范、便捷、有效的服务。 
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1.2 研究现状与存在问题 
由于中国的历史发展康复医疗产业在我过与国外发达国家相比较为落后，但
是，近几年中国政府及卫生部门对康复产业的重视和推动花费了很大的力量，目
前国内康复汗液也借鉴了国外发达国家的康复产业的发展模式和思路，逐步建立
了晚上的康复产业流程和服务标准等法律法规，同时也发动社会力量成立康复产
业学术团体，构建康复医疗和教育机构，结合三级康复和互联网模式促进康复产
业的进步。虽然国家针对康复医疗做了一系列的改进和推动发展但是目前我国康
复产业依然还是落后，现状还相当严峻，据统计，我国有残疾人 8700万，生活
不能自理人群 2700万，慢性病患者 2.1亿，老年需求 1.78 亿，即涉及 2.6亿的
家庭康复市场空缺，其中 80%待康复的人群得不到康复服务，预计 2015年康复
市场需求可达 1.5万亿以上。与此同时，我国有康复医师 7.6万，康复治疗师
10.4万，康复护士 23 万，持证中医推拿师 119万，即有 160万从业人员。而从
事康复行业的商家包括现有 1200家康复科室，3万家中医推拿馆，20万家养生
理疗店。然后这些病患需求和目前国家所有的康复资源分配不均衡也没有得到充
分的利用，上门康复 O2O平台结合互联网+移动医疗正是对用户、医师及商家资
源进行有效整合，不仅为用户带来便捷和高品质的服务，还消除了医患间信息不
对称的问题。 
     研究了当前国内相关的医疗现状，目前市面上已经出现了很多的关于轻问
诊的移动医疗应用，部分的解决了当前医疗条件不对称的问题，但是在解决医疗
中康复的阶段平台还未有成熟的移动应用出现，经过研究康复加入互联网手段最
合适在方式是建立一个结合线下和线上的 O2O平台，利用互联网手段整合康复资
源，以线下标准化手段提供康复服务。 
1.3 主要研究内容 
    1、上门康复 APP用户端 
    针对目前医疗体制中康复医疗资源的不足及分配不均问题，上门康复为有此
类家庭康复需求的用户提供了上门服务预约的平台。平台整合了在康复领域经验
丰富的康复医师，经过统一的专业技能及服务流程培训。可为用户提供 22大项
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66个专业病种的专业上门康复服务。系统应用了 LBS定位功能，用户可根据自
己所处的位置，挑选附近符合条件的康复医师，并在平台上完成在线支付的流程。
待服务结束后，用户还可对医师的服务进行评论。除了上门服务预约外，平台还
整合了与康复相关的保健知识、附近的康复医院及理疗机构、健康产品网上商城，
为用户提供多方面的康复信息。上门家庭康复服务流程如下： 
 
 
     2、上门康复 APP医师端 
根据对医生的市调，大部分医生都有使用移动应用的习惯，因此为了方便医
生操作分别讨论出来医生管理信息的业务需求，医生登录上门康复医生端首先需
要提交医生的身份证、执业医师证、工作证。 
 
 
    3、上门康复服务 Web端 
上门家庭康复服务 Web端，是为后台管理人员提供 APP端注册用户信息、咨询人
员咨询信息、订单信息、意见反馈信息的查询服务。同时可以管理和发布最新资
讯、管理技师、管理门店、管理服务项目、管理优惠券、管理首页轮播图，增加、
删除、修改和查询等功能。 
    在技术上采用的是微软、谷歌、苹果客户端模型及 net、Objective-C、java、
html技术，net 处理数据请求服务，搜索（solr）引擎+组件的模式降低内部耦
合、中间层隔绝数据服务接口和数据展示端。 
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1.4 论文组织结构 
第一章是绪论。提出了论文的课题研究背景及意义，分析了国内医疗的相关
现状，针对康复资源及市场结合互联网技术手段整合资源所展开的相关工作，提
出了本文针对上门康复移动应用软件系统的主要研究内容，并梳理了论文的组织
结构。 
第二章是系统的需求分析部分。从业务需求描述，采用结构图和用例图描绘
了系统的功能需求，包括服务项目需求分析、医生系统需求分析、时间管理需求
分析、地址管理需求分析、支付需求分析、订单管理需求分析和个人系统管理需
求分析等。 
第三章是系统的设计部分。详细的介绍了系统的总体框架设计、功能架构设
计图，总体功能设计、数据库设计和安全设计等。 
第四章是系统的实现部分。详细介绍了系统的实现环境、主要界面设计以及
关键功能模块的实现过程，给出了重要功能的实现代码。 
第五章是系统的测试部分。包括系统的测试环境，功能测试用例设计、功能
测试结果分析以及性能测试场景设计和性能测试结果分析，并给出了具体的测试
分析图。 
第六章是总结与展望部分。总结了本文所开展的研究工作，给出了后期系统
需要改进的地方。 
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第二章 系统需求分析 
 
本章是系统的需求分析部分，主要分析移动应用Android用户端和康复师端、
IOS 用户端和康复师端、WEB 接口的业务需求，并绘制了系统的业务流程图。
通过分析系统的七个功能模块，收集了本系统的功能需求。结合性能、可靠性等，
分析了系统的非功能需求。 
2.1 业务需求分析 
1、上门康复 App 用户下单业务流程图 
移动应用作为当前最为流行的互联网载体，用户在上门康 App 通过选择所
需要的服务项目并阅读服务项目内容，填写服务地址、服务时间、选择自己想要
的康复医师和购买数量，确认完订单信息后确认支付，如完成支付后系统生成订
单信息方便用户查看。下单业务流程图如图 2-1 所示。 
开始
浏览项目
预约下单
是否登录
输入联系人、地址
选择技师
选择时间
选择支付方式
登录/注册 
支付成功
预约成功
结束
是
否
 
图 2-1 下单业务流程图 
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